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经济指标、地区 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 经济指标、地区 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年
国内生产总值增长率（年增长率，%）` 国际经济收支差额（相当于GDP的比率，%）
亚太发展中地区 6.7 7.3 6.5 6.6 6.9 亚太发展中地区 4.3 3.7 2.6 2.1 1.6
东亚地区 6.7 7.8 6.7 7.0 7.0 东亚地区 4.3 4.2 2.9 2.4 1.7
东南亚地区 5.0 6.3 5.4 5.6 5.9 东南亚地区 7.8 7.1 6.2 5.3 4.9
南亚地区 7.8 6.4 6.7 6.2 6.9 南亚地区 1.9 -0.7 -1.2 -1.5 -1.9
中亚地区 10.0 10.4 8.7 8.8 9.2 中亚地区 -2.5 -1.9 -3.2 -0.5 1.8
太平洋地区 2.6 2.6 2.3 1.4 2.1 太平洋地区 0.3 -0.7 -0.8 -1.5 -0.5
消费者物价指数（年上涨率，%）
亚太发展中地区 2.4 3.9 3.7 3.3 3.3
东亚地区 1.3 3.3 3.1 3.0 3.0
东南亚地区 3.3 4.2 4.3 3.9 3.8
南亚地区 5.1 5.9 4.9 3.6 3.9
中亚地区 5.7 6.0 6.0 5.3 4.9
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项目、地区别 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年
国内生产总值增长率（%）
发达国家 2.0 3.5 2.5 2.5 2.4
美国 3.0 4.4 3.7 3.4 3.1
日本 1.4 2.7 1.1 1.3 1.3
欧元区 0.5 2.0 1.6 1.8 2.1
参项项目
美国 基金利率（年平均%） 1.1 1.4 3.1 4.2 4.4
布伦特原油现货交易价格（美元/桶） 28.8 38.3 41.0 39.0 37.0








































































地区别、国别 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年
东亚地区 8.0 4.7 6.9 6.7 7.8 6.7 7.0 7.2
中华人民共和国 8.0 7.5 8.3 9.3 9.5 8.5 8.7 8.9
香港 10.2 0.5 1.9 3.2 8.1 5.7 4.1 5.6
韩国 8.5 3.8 7.0 3.1 4.6 4.1 4.6 4.9
蒙古 1.1 1.0 4.0 5.6 10.6 7.0 6.3 7.5
台湾 5.8 -2.2 3.6 3.3 5.7 4.2 4.5 4.6
东南亚地区 6.7 1.8 4.5 5.0 6.3 5.4 5.6 5.9
印度尼西亚 - 3.8 4.3 5.0 5.1 5.5 6.0 6.5
马来西亚 8.9 0.3 4.1 5.3 7.1 5.7 5.3 5.8
菲律宾 4.4 1.8 4.3 4.7 6.1 5.0 5.0 5.0
新加坡 9.7 -1.8 3.2 1.4 8.4 4.1 4.5 4.4
泰国 4.8 2.2 5.3 6.9 6.1 5.6 5.8 6.0
越南 6.1 5.8 6.4 7.1 7.5 7.6 7.6 7.5
南亚地区 4.5 5.2 3.9 7.8 6.4 6.7 6.2 6.9
印度 4.4 5.8 4.0 8.5 6.5 6.9 6.1 7.0



























































策来控制通货膨胀和过热投资。台湾在从 2004年 9月到 2005年 3月的这段期间内三次调
高其官定贴现率，这是它自 2000年年中以来第一次提高贴现率。香港的银行在 2005年 3
月提高了利率。而韩国却由于经济增长成绩低于其经济增长潜力而再次逆时潮而动，韩国









































区的合计进口贸易额增长率从 2003年的 12.1%上升到 23.66%，只有菲律宾与新加坡是例外，
它们的净出口额从 2003年的正增长转为负增长。2004年该地区的国际经常收支盈余额对国
内生产总值的比率从 2003年的 7.8%下降到 7.1%。
最后，2004年该地区经济成绩的另一个突出特征是：尽管全年经济增长活跃和高油价，
但绝大多数国家（或地区）的物价上涨率却相对地保持了平稳的态势。只有老挝与越南是
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在逐步减少汽油补贴金、调整税收结构，并决定在 2007年 1月实施征课商品税与服务税，
准备在 2007年以前将财政赤字额减少一半。印度尼西亚的财政赤字预计在今后三年内也将
会有所减少，减少到相当于其国内生产总值的 1%以下。
新加坡的税制改革将继续用来支持经济结构的重组进程，但将不再会有大规模的综合
财政刺激措施。新加坡的财政盈余额预计将相当于其国内生产总值的 3%左右。泰国的财政
收支在 2003年、2004年期间持有盈余额，2005年预计处于平衡状态。越南的财政赤字预
计将随着继续实施扩张性财政政策以支持经济改革的进展和社会基础设施的建设而有所扩
大，将扩大到约相当于其国内生产总值的 5%左右。降低进口关税的计划将会影响到它的税
收收入。
尽管东南亚地区经济的前景是较为乐观的，但全球性与区域性的一些风险仍将会影响
到这一地区的经济前景：
（1） 全球与东南亚地区的通货膨胀可能出现。其结果之一是利率的上升，这是至关
重要的。东南亚地区对石油价格的进一步上涨高度敏感，特别是那些需要抑制日益增大的
油价补贴的国家（或地区）更是如此。利率的上升不仅会抑制消费需求，利率如果剧升还
会严重影响支撑长期高经济增长所需要的资本投资。此外，像印度尼西亚、菲律宾（可能
还会涉及泰国）那些政府债务和家庭债务余额较大的因家，还会受到高利率的严重影响。
（2）由于东南亚地区的经济体多数是经济高度开放的国家（或地区），因此第二个重
大风险是美元的汇值下跌。如果美元骤然贬值，就会大大加大东南亚地区国家（或地区）
货币升值的压力，这虽然可以稍许起到抑制通货膨胀的作用，但却会伤害到它们的要害经
济部门、出口贸易，会削弱它们对中国的出口竞争能力。显然地，如果美元进一步弱势化
和世界利率的进一步上升导致了世界经济的严重衰退，那么它对东南亚地区经济的影响就
将会是十分严重的。因此健全的宏观经济政策，特别是金融紧缩政策对于东南亚地区的国
家（或地区）来说是至关重要的；同时还需要有微观经济改革来加以配合，以增强它们的
经济竞争力，这也意味着需要保持高投资率。
（3）东南亚地区仍然会受到一些流行疾病的侵扰。禽流感已多次出现，绝对不能掉以
轻心。东南亚地区各国（或地区）政府与国际社会需要大力合作，努力将这些流行病毒的
传播控制在最小的范围内，并对这些流行病毒有可能传播到居民人群的风险予以高度的警
觉并准备好应急的应对措施。
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